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INTISARI

	Pada pembuatan karya tulis yang berjudul ‘Sistem Informasi Data Kriminal Di Polsek Depok Barat‘ ini memberi informasi tenteng data kriminal. Dimana sistem informasi ini sangat membantu pihak kepolisisan dalam memberikan data-data atau informasi tentang kriminal yang terjadi di masyarakat .
	Pembuatan program sistem informasi data kriminal di polsek depok barat ini menggunakan Pemrograman Delphi. Tabel yang digunakan terdiri dari: tabel Petugas.db, tabel Kriminal, tabel Pelaku.db, tabel Pelapor.db, tabel Korban.db, tabel Kriminal_Pelapor.db, tabel Kriminal_Pelaku.db, tabel Kriminal_Korban.db. Adapun alasan penyususn menggunakan Delphi,  karena fasilitas dalam Delphi dirasakan lebih banyak memberikan kemudahan.
	Sistem Informasi ini akan memberikan Laporan berupa Daftar Seluruh Petugas, Daftar Seluruh Kriminal, Daftar Kriminal Per Petugas, Daftar Kriminal Per Jenis Kriminal, Daftar Kriminal Per Tahun, Daftar Kriminal Per Bulan, Daftar Kriminal Per Periode, Daftar Kriminal Per Kriminal, Daftar Kriminal Per Pelaku, Daftar Seluruh Pelapor, Daftar Seluruh Pelaku, Daftar Pelaku Per Periode, Daftar Seluruh Korban, Daftar Korban Per Periode.
 


